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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебная дисциплина «Сектоведение» является третьей частью ком-
плексной дисциплины «Религиоведение», которая входит в цикл специаль-
ных дисциплин. 
В XXI веке специалистам, работающим в гуманитарной сфере и, в 
особенности, занимающимся вопросами религии и многообразия современ-
ных форм религиозности, необходимо знание основ сектоведения. Исследо-
вания в области социологии, психологии и истории религии, религиоведения 
и теологии, психиатрии и права составляют на сегодняшний день основной 
корпус работ в этой области. 
Целью курса «Сектоведение» является формирование у студентов ба-
зовых знаний по всему спектру основных вопросов и проблем современного 
теоретического сектоведения. Раскрывается история и суть полемики раз-
личных школ сектоведения. Представлены фундаментальные теории и моде-
ли возникновения, развития и распада новых религиозных движений (далее -
НРД). Рассматриваются проблемы харизматического лидерства, входа, член-
ства и выхода из НРД. Особое внимание уделяется анализу самой сути фено-
мена нетрадиционной религиозности в целом, а также его влияния на окру-
жающую социокультурную среду в частности. Кроме того, предлагается 
общая система распознавания разнообразных форм и типов нетрадиционных 
религиозных образований, определения их места и степени значимости в об-
щей структуре религий конкретного общества. 
Изучение дисциплины «Сектоведение» предполагает предварительное 
усвоение студентами знаний по дисциплинам «Историческое религиоведе-
ние», «Систематическое религиоведение», «История Древней Церкви», «Ис-
тория западных исповеданий». 
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- современные школы сектоведения; 
- основные парадигмы определения ключевых понятий сектоведения; 
- основные модели, парадигмы, механизмы и закономерности воз-
никновения, развития и распада сект и культов; 
- процессы конверсии и дефекции и их соотношение; 
- типологию членства и харизматического лидерства в сектах и куль-
тах; 
- основы психологии принадлежности к разным типам нетрадицион-
ной религиозности; 
- основные факторы, влияющие на развитие всех типов нетрадици-
онной религиозности; 
- основные характеристики структуры, учения и ритуальной практи-
ки всех типов нетрадиционной религиозности; 
уметь: 
- использовать основные богословские и общенаучные труды и сис-
темы аргументации в диалоге с представителями всех типов нетрадиционной 
религиозности; 
- пользоваться методологией исследования нетрадиционной религи-
озности; 
- определять тип и основные характеристики секты / культа без пред-
варительного систематического изучения группы; 
- работать с основными видами ретроспективных свидетельств; 
владеть: 
- понятийным аппаратом сектоведения; 
- владеть теорией и методологией исследования в области сектоведе-
ния. 
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следую-
щими компетенциями: 
- ПК-6. Осуществлять анализ проблем соответствующих отраслей на-
учного знания, вырабатывать и обосновывать по ним собственную точку зре-
ния в форме научного или публицистического текста. 
- ПК-7. Владеть методами качественных и количественных исследова-
ний, оценкой достоверности получаемых результатов. 
- ПК-18. Анализировать публикации и иные материалы средств массо-
вой информации и коммуникаций по вопросам, входящим в сферу профес-
сиональной деятельности. 
- ПК-19. Готовить доклады, материалы к презентациям для публичных 
мероприятий и представительствовать на них. 
Программа рассчитана на 84 часа, из них 50 часов - аудиторные. 
Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий: 34 часа -
лекции, 16 часов - семинарские занятия). Форма контроля - экзамен. 
ПРИМЕРНЫМ ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН 
Тема занятия 













1 Тема 1. Введение в теоретическое сектоведение 4 0 
2 Тема 2. История формирования основных поня-
тий сектоведения: секта, культ, новое религиоз-
ное движение (НРД) 
4 0 
3 Тема 3. Классификации НРД. Всеобщая класси-
фикация НРД. 
2 4 
4 Тема 4. Религиозная инновация. Возникновение 
сект 
2 0 
5 Тема 5. Культовая инновация. Возникновение 
культов 
2 1 
6 Тема 6. Миграция НРД 2 0 
7 Тема 7. Развитие НРД 2 0 
8 Тема 8. Кризисы и проблемы развития в НРД 2 0 
9 Тема 9. Миссионерская деятельность НРД 0 2 
10 Тема 10. Конверсия (вход в секту) 2 2 
11 Тема 11. Статистические данные о НРД 0 2 
12 Тема 12. Членство в НРД 2 0 
13 Тема 13. Дефекция (выход из секты) 2 0 
14 Тема 14. Харизматическое лидерство 2 1 
15 Тема 15. Проблема деструктивного воздействия 
НРД 
2 2 
16 Тема 16. Отношение традиционных религий к 
сектам 
0 2 
17 Тема 17. НРД и политика 2 0 
18 Тема 18. Экономические отношения в НРД 2 0 
Итого: 34 16 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
Тема 1. Введение в теоретическое сектоведение 
Существующие школы и подходы к изучению сект. Используемый ими 
понятийный аппарат, методология и источники. История и современное со-
етояние сектоведения в Европе и Америке. Профессиональные ассоциации 
сектоведов: AGPF, Dialog, FECRIS, ICSA, РАЦИРС. Механизмы социального 
конструирования феномена сектантства. Проблема взаимного влияния сект и 
сектоведов. История и современное состояние сектоведения в Беларуси и 
России. Современные тенденции в сектоведении. 
Тема 2. История формирования основных понятий сектоведения: секта, 
культ, новое религиозное движение (НРД) 
История развития основных понятий сектоведения: «секта», «культ», 
«оккультная среда общества» согласно теорий: С.Гууденау, М.Вебер, 
Э.Трельч, Э.Фарис, Р.Нибур, Г.Бэккер, М.Йингер, Л.Поуп, Г.Пфауц, 
Б.Джонсон, Б.Уилсон, Д.Мартин, Т.Лукман, Д.Нельсон, К.Кэмпбэлл, 
Р.Уоллис, Э.Тириакиан, В.Ханеграаф, Р.Старк, В.С.Бэинбридж, Х.Казанова, 
Л.Доусон и др. Основные парадигмы определения понятий «секта», «культ». 
Проблема «негативных коннотаций» основных терминов сектоведения. Аль-
тернативная терминология в сектоведении. Проблема «единства» и «множе-
ства» сект. Проблема «сущности» сектантства с позиций социологии, психо-
логии, истории, феноменологии религий, религиоведения. Место и функции 
НРД в обществе. Проблема «ранней» Церкви в понятийном аппарате секто-
ведения. Понятийный аппарат сектоведения в не христианских религиях ми-
ра. 
Тема 3. Классификации НРД. Всеобщая классификация НРД 
Вопрос «границ» и предмета изучения в сектоведении. Проблемы клас-
сификации нетрадиционной религиозности общества. Классические класси-
фикации и типологии НРД. Типология Б.Уилсона. Всеобщая классификация 
сект. Многообразие форм нетрадиционной религиозности в Беларуси. Клас-
сификация сект действующих в Беларуси: Движение «нового мышления». 
Астрологические центры. Спиритизм. Светские и религиозные НЛО-культы. 
Сатанизм. Неоязычество. НРД восточной ориентации. Оккультно-
мистические НРД. Псевдо-психологические культы. Синкретические культы. 
Утопические культы. Христианские секты. Псевдохристианские секты. 
Псевдонаучные культы. Коммерческие культы. 
Белорусские секты. 
Тема 4. Религиозная инновация. Возникновение сект 
Понятие религиозной инновации и внутренних механизмов обновления 
традиции. Теория становления «традиции» Э.Шилса. Критерии «истинного» 
и «ложного» развития и/или интерпретации вероучения в христианстве, иу-
даизме, исламе. «Признаки истинного развития идеи» Генри Ньюмана. Заро-
ждение и основные этапы развития сектантских тенденций в религии. Факто-
ры влияющие на возникновение и развитие сектантских тенденций в рели-
гии. Отличие церковного раскола от образования секты. Понятие ереси. 
Тема 5. Культовая инновация. Возникновение культов 
Теории «новизны» в культах. Микро уровень культовой инновации. 
Основные модели культовой инновации. Процессы «восектовления» и «рас-
сектовления». Макро уровень культовой инновации. Теория движений об-
новления. Нативистские движения. Теория «возникающей религии». Теории 
культовой инновации как результата депривации, взаимопроникновения 
культур, социальных изменений, трансформации общества. Теории культо-
вой инновации как результата секуляризации. Еретический императив. 
Тема 6. Миграция НРД 
Типология миграции НРД. Стратегии миграции сект и культов. Дина-
мика возникновения и миграции НРД в Беларуси. 
Тема 7. Развитие НРД 
Проблема постоянного становления НРД. Понятие и критерии «успеш-
ности» НРД. Обзор существующих теорий развития НРД. Трансформации 
НРД. Анализ внутренних и внешних факторов влияющих на развитие НРД. 
Процесс институционализации сект и культов. 
Тема 8. Кризисы и проблемы развития в НРД 
Типология проблем и кризисов влияющих на развитие НРД. Внутрен-
ние и внешние факторы влияющие на возникновение и развитие кризисов в 
НРД. Способы преодоления кризисов НРД. Виды реакции членов и лидеров 
сект и культов на кризисные ситуации. 
Тема 9. Миссионерская деятельность НРД 
Дифференциация объекта миссионерской деятельности в НРД. Средст-
ва и методы вербовки и миссионерской деятельности НРД. 
Тема 10. Конверсия (вход в секту) 
Психология конверсии. Понятие о религиозной конверсии. Индикаторы 
конверсии. Теории религиозной конверсии. Анализ активных и пассивных 
типов конверсии. Мотивация конверсии. Лингвистическая теория конверсии 
Стромберга. Социология конверсии. Уровни допуска в НРД. Концепции 
«структурной пригодности», «социальной сети», «доступности». Модели 
процесса конверсии. Конструирование сектами моделей процесса конверсии. 
Тема 11. Статистические данные о НРД 
Пропорциональное соотношение конверсии и дефекции. Факторы, 
влияющие на искажение реальных сведений о численности сект, культов и их 
последователей в обществе. Проблемы статистического анализа нетрадици-
онной религиозности общества. Модели расчета численности членов НРД. 
Статистические сведения о нетрадиционной религиозности Беларуси. 
Тема 12. Членство в НРД 
Характеристики потенциального члена секты / культа. Типы членства в 
НРД. Стадии членства в НРД. Проблема сектантского сознания. Механизмы 
поддержания самоидентификации члена секты с группой. Эффект «Махари-
ши». Эффект «катексиса». Проблема воспитания второго поколения в НРД. 
Женщины, дети и НРД. 
Тема 13. Дефекция (выход из секты) 
Понятие о религиозной дефекции. Типы дефекции. Концепции «изгна-
ния», «изъятия», «переключения». Модели процесса дефекции. Проблемы 
выхода из сект и культов. Депрограммирование. Консультирование о выходе. 
Последствия пребывания в НРД. 
Тема 14. Харизматическое лидерство 
Психологические и социологические подходы к анализу феномена ха-
ризмы. Теории процесса формирования харизматического лидера. Основные 
типы харизматических лидеров сект и культов. Место и роль лидера в общей 
структуре НРД. Сравнительный анализ институализированной и личной ха-
ризмы. Теория рутинизации харизмы М.Вебера. Средства поддержания ха-
ризмы. 
Тема 15. Проблема деструктивного воздействия НРД 
Понятие деструктивности в сектах и культах. Многообразие форм и 
видов негативного воздействия ряда сект и культов на человека, семью, об-
щество. Современные теории воздействия на сознание в НРД. Модели кон-
троля сознания. Модели расширения и индукции девиации. Понятие само ре-
дукции деструктивности. Эксперименты Милграма. 
Тема 16. Отношение традиционных религий к сектам 
Постановления Вселенских и Поместных Соборов Православной Церк-
ви о ересях и сектах. Анализ документов Православной и Католической 
Церквей затрагивающих проблему сект и культов. 
Тема 17. НРД и политика 
Виды отношения сект к государству и государства к сектам. Виды ре-
акции сект на гонения со стороны государства. Участие сект в деятельности 
крупных международных организаций. Международные документы о сектах. 
Использование государством НРД. Модели церковно-государственных от-
ношений создаваемые НРД. 
Тема 18. Экономические отношения в НРД 
Основные разновидности отношения НРД к деньгам. Пожертвования, 
членские взносы, попрошайничество, платные услуги в НРД. Финансовые 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
И ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 
В качестве основных форм самостоятельной работы студента по дис-
циплине «Сектоведение» рекомендуются: 
— самостоятельное освоение научной литературы, представленной моно-
графическими исследованиями по темам курса; 
— подготовка реферативных сообщений по заданным темам; 
— использование имеющихся в наличии учебно-методических материалов; 
— работа со справочно-энциклопедическими изданиями. 
ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТА 
Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по 
дисциплине «Сектоведение» возможно применение следующего диагности-
ческого инструментария: 
• письменный опрос в виде управляемых самостоятельных работ; 
• устный опрос на семинарских занятиях; 
• индивидуальный опрос на коллоквиумах; 
• подготовка рефератов; 
• подготовка мультимедийных презентаций. 
Типовым учебным планом в качестве формы итогового контроля по 
дисциплине «Сектоведение» предусмотрен экзамен. 
